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   The identification and diagnosis of thyroid metastases from renal cell carcinoma are rare in 
living patients in spite of more frequent incidence during autopsy. We reported two cases of thy-
roid metastases from renal cell carcinoma. 
   In both cases, histological examination revealed metastasis from renal cell carcinoma and 
negative immunohistological stain for thyroglobulin ruled out primary thyroid carcinoma. 
                                                (Acta Urol. Jpn. 38: 821-824, 1992) 



































は,頸 部 リソパ節および,甲 状腺左葉に腎細胞癌の転
移を認めた.
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既 往 歴:高 血 圧 に て,内 科 に て経 過 観 察
家 族 歴:特 記 す べ き こ とな し
現 病 歴:1975年8月19日,左 腎 腫瘍 の診 断 に て,
経 腹 的 根 治 的 左 腎摘 除 術 を施 行 した.左 腎 上 極 の 径
8cmの 腫 瘍 で,病 理 学 的 にrenalcellcarcinoma,
commontype,clearcellsubtype,pT3NOMOと診
断 され た.術 後経 過 は順 調 で,外 来 に て ヒス ロ ソの内
服 に て経 過 観 察 して いた と ころ,1982年ll月に 右 肺 上
葉 に23mm×19mmの 孤 立性 転 移 巣 が 出現 し胸 部
外科 に て右 上 葉 切 除術 を 受 け た.そ の後 も順調 で あ っ
た が1986年12月頃 右前 頸 部 の腫脹 を 自覚 して,す ぐに
当 院 外科 を受 診 し,精 査 目的 に て 入院 とな った.
身 体 所 見1右 前 頸 部 甲状 腺 右 葉 に 径 約4cmの 境 界
鮮 明で 弾 性硬 の腫 瘤 を 触知.呼 吸困 難,発 声 障 害,嚥
下 障 害 を 認 め な い 。
検 査 所 見 ・血 算,血 液 生 化学,尿 所 見 甲状 腺 機 能
正 常.サ イ ロイ ドテ ス ト陰 性,マ イ ク ロゾ ー ムテ ス ト
陰 性,
X線 学 的 所 見3甲 状 腺99Tcシ ンチ グ ラ ムに て右 葉
coldpattern,甲状 腺 エ コーに て 右 葉 にsohdpat-










































































































































病理組織学 的所見 肉眼的には,腫 瘍は25×30
mmの 大きさで,被 膜にて周囲正常甲状腺とはよく






























本邦 では,腎 癌 か らの 転 移性 甲状 腺 腫 瘍 の報 告 は,
検 索 しえた か ぎ りで はIO例に す ぎな い(Tablel).一
般 的 に,腎 癌 の経 過 観 察 で,甲 状 腺 を 定 期 的 に観 察 す
る こ とは ほ とん どな いの で,頸 部 腫 瘤 等 の 臨床 症 状 を
呈 して初 め て 発見 され る こ とが 多 く,本 邦 報告 例 も同
様 で あ る.ま た転 移 性 甲 状 腺腫 瘍 か ら逆 に,腎 腫 瘍 を
発 見 した 症 例15)もあ り,甲 状腺 のclearcellcarcino-
maを 見 た ら,腎 臓 の検 索 は必 要 と思わ れ る.腎 細 胞
癌 の 甲状 腺 転移 が 孤 立 性 で あ った 場 合,外 科 的 治療 に
よ り,良 好 な予 後 が 期 待 で き る とす る報 告12・13)もあ
り,そ の理 由 と して,他 臓 器 へ の 転 移症 例 がcaval
systemを介 して転 移 が 起 こる ため,す でに 広 範 な播
種 が 生 じて い るの に 対 して,vertebralsystemを介
して 直接 甲状 腺 へ 転移 す るた め といわ れ て い る19・2ω.
しか し 自験 例 では2例 と も,甲 状 腺 手術 後 他 臓 器 転移
が 出 現 して お り,や は り広 範 な 播 種 の1徴 候 と考 え ら
れ,転 移経 路 につ い て検 討 が さ らに 必要 で あ る と思わ
れ る.
甲状 腺 の腫 瘍 が 甲 状腺 原 発 のclearcellcarcino-
maか,腎 細 胞 癌 の 転移 か の鑑 別 が 重要 であ る.以 前
は,染 色態 度 の違 い か ら見 てい た が,Burt等21)は抗
ヒ トサ イ ロ グロ ブ リンを用 いたPAP法 で,甲 状腺
原 発 の乳 頭 腺 癌濾 胞腺 癌 のす べ て に サ イ ログ ロ ブ リγ
を 認 め,転 移 性 腫 瘍 のす べ てに サ イ ロ グ ロブ リンを認
め な い こ とを 証 明 した.本 邦 で も2症 例16・18)でBurt
等 の 方 法 を用 い て い る.今 回,わ れ わ れ もPAP法
を 用 い特 殊 染 色 を2例 と もに 施 行 し,腫 瘍 部 分 に サ イ
ロ グ ロブ リ ンを認 めず.甲 状 腺 原 発 のclearcellcar-
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